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การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4  2) ศึกษาระดบัการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4        
3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกับการทาํงานเป็นทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4   4) ศึกษาภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผู ้บริหารทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูสังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีไดแ้ก่ ครูจากสถานศึกษาในสังกดัสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 จาํนวน 346 คน ซึงไดม้าจากตารางการกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซีและมอร์แกน
จากนันทาํการสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน (Strata) แล้วทาํการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยครังนีเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึงมีค่าความเทียงตรงตงัแต่ 0.60-1.00 ค่าความเชือมนั (α) ของภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร 
เท่ากบั .962 และค่าความเชือมัน (α) ของการทาํงานเป็นทีมของครูเท่ากบั .956 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  ค่าเฉลีย  
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis- 
Enter Method) 
ผลการวิจยั พบวา่ 
1. ระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการมีอิทธิพลอย่าง
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มีอุดมการณ์ ดา้นการเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม ดา้นการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการสร้างแรงบันดาลใจและดา้นการ
กระตุน้ทางปัญญา  
2. ระดับการทํางานเป็นทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ทาํงาน ดา้นภาวะผูน้ําในการทาํงาน ดา้นการปรับตวัในการทาํงาน และดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน  
3. ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา




เป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 ไดร้้อยละ 73.90 โดยภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร
ดา้นการกระตุน้ทางปัญญามีอาํนาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
การเป็นแบบอย่างทีเหมาะสมและการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาํดบั 
คําสําคญั : ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง การทาํงานเป็นทีม 
Abstract 
The purposes of this research were to study the level of the transformational leadership among  school 
administrators under the authority of the Secondary Education Service Area, Office 4; study to the effectiveness of the 
teachers working as a team under the authority of the Secondary Education Service Area Office 4; to study the relationship 
between the transformational leadership of school administrators and teachers working as a team under the authority of the 
Secondary Education Service Area Office, 4; and to study the effect of transformational leadership by school on teachers 
working as a team under the Secondary Education Service Area, Office 4. The samples consisted of three hundred and fourty 
six teachers under the authority of the Secondary Education Service Area, Office 4 in the 2016 academic year by using 
Krejcie & Morgan(1970: 608). Stratified random sampling was conducted  using school size as a strata to calculate the sample 
size. Simple random sampling was then done thereafter by lottery. The instruments used for data collection included a five 5 
point-rating scale questionnaire. The questionnaires were distributed to five experts to check the content validity. The IOC 
(Index of Item- Objective Congruence) was valued at 0.60-1.00 The reliability of the transformational leadership of school 
administrators was.96 and the reliability of teachers working as a team was .95. The data analysis was conducted by mean and 
standard deviation. The tests of hypothesis were conducted by using Pearson product-moment correlation coefficient, multiple 
correlation and the multiple regression analysis enter method. 
The results of the research as follows; 
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1. The level of the transformational leadership of school administrators under the authority of  Secondary Education 
Service Area, Office 4 and as a whole was at a high level. When considering each individual aspect, the research was found to 
be at a high level in all aspects by average and in descending order; idealized influence,  being a good role model, individual 
consideration, inspiration and  
intellectual stimulation.  
2. The level of success in teams of teachers  working as a team the authority of the Secondary Education Service Area, 
Office 4 as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the research was found to be at high level in 
all aspects by average and in descending order as follows; participation in operation, working as leadership, work adaptation 
and work motivation. 
3. There was a statistically significant positive relationship at .01 between the transformational leadership of school  
administrators and teachers working as a team under the authority of the Secondary Education Service Area, Office 4. 
Pearson's correlation coefficient (r) = .85 showed that the two variables had a relationship at a high level.  
4. The transformational leadership of school administrators affected teachers working as a team under the authority of  
the Secondary Education Service Area, Office 4 at a level of .01. All aspects of the transformational leadership of school 
administrators mutually predicted the results of teachers working under the Secondary Education Service Area, Office 4 with 
a predictive power of at 73.90 percent. The aspect of intellectual stimulation had the highest predictive power followed by 
inspiration, idealized influence,  being a good role model and individual consideration respectively. 
Keywords : The transformational leadership, Teamwork 
 
บทนํา 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (พ.ศ.2555 - 2559)ซึงได้วางกรอบและยุทธศาสตร์การดาํเนินงานที
สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) ทีกําหนดวตัถุประสงค์หลักไว ้3 ประเด็น คือ การพฒันา
คนอย่างรอบดา้นและสมดุล สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ รวมทงัพฒันาสภาพแวดล้อมของสังคม เพือให้การ




 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ให้ความสําคัญต่อครู เพราะ
เชือวา่ครูเป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ ซึงไดก้ําหนดผูป้ระกอบ
วิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานการปฏิบติังานทีสําคญัด้านหนึงคือ การร่วมมือกับผู ้อืนในสถานศึกษาอย่างสร้างส รรค์ โดยการ
ตระหนกัถึงความสําคญั รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ของ
เพือนร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ เพือใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา [2]ในดา้นสถานศึกษาเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบด้านการ
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นักเรียนไดค้วามรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและปรับตวัอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข [3]การบริหารงานต่าง ๆ 
เหล่านีนับวา่มีความยุง่ยากและซับซ้อน ดงันันรูปแบบการทาํงานเป็นทีม (Teamwork)จึงเป็นเรืองสําคัญมากทีควรนํามาปฏิบัติ
ในการพฒันาโรงเรียนใหมี้ศกัยภาพสามารถช่วยตนเองให้เจริญกา้วหน้าท่ามกลางข้อจาํกดัต่าง ๆ ได ้จึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะต้อง
ระดมสรรพกําลงัและอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกนัในลักษณะการ
ทาํงานเป็นทีมเพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิงแวดล้อมของโรงเรียน ตลอดจนกฎระเบียบทีมีการปรับปรุง 
ตลอดเวลามีผลทาํให้โรงเรียนตอ้งอาศัยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความเชียวชาญของบุคลากรต่าง ๆ มาช่วยกัน
ทาํงานจึงจะประสบความสําเร็จ [4] 
 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภายใตก้ารบริหารของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 มีการบริหารจดัการศึกษาขนัพืนฐานทีมีความแตกต่างกนัทางด้านการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 พบว่า 
มีจุดอ่อนอยูที่ครูขาดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน และในโรงเรียนไม่มีการสร้างค่านิยมในการทํางานร่วมกนัให้แก่บุคลากร  
[5] นอกจากนียงัพบปัญหาจากการทาํงานร่วมกนัของครูในโรงเรียน คือ การทาํงานในโรงเรียนเป็นลกัษณะทีต่างคนต่างทํา ขาด
การยอมรับความสามารถ และบุคลากรมีทศันคติไม่ดีต่อการทาํงานเป็นทีม การทาํงานในทีมทีจัดตงัไวมี้สมาชิกเพียงจํานวน




 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นหัวใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะ
การเป็นผูน้าํทีคอยสนับสนุนส่งเสริมและกระตุน้การทาํงานเป็นทีม ยิงในยุคสมยัทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทีมีภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงจึงมีความสําคญัอยา่งยิงต่อการบริหารจดัการการศึกษา เพือให้สถานศึกษามีการพฒันา 
แต่การจะกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนเกิดความรู้สึกอยากเปลียนแปลง เป็นการกระทาํทียากยิง เพราะโดยปกติแล้วมนุษย์เราทุกคน 
มกัจะชอบอยู่ในอาณาเขตสุขสบายของตนเอง (Comfort Zone) ดงันัน ผูบ้ริหารทีจะทาํการเปลียนแปลงได้นัน นอกจากจะตอ้ง
ศึกษาสภาพแวดลอ้มทีจะเปลียนแปลงและหาทางกระตุน้ใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ทาํงานเป็นทีมแลว้ ยงัตอ้งดาํเนินการใหเ้กิดเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะครูจึงมีความสนใจทีจะศึกษา ภาวะ
ผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  5 ดา้น คือ1. การเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม 2. การกระตุน้ทางปัญญา 3. การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 5. การสร้างแรงบนัดาลใจ ทีส่งผลต่อการทํางานเป็นทีม 4 ดา้น 
คือ 1. การมีส่วนร่วมในการทํางาน 2. การปรับตวัในการทาํงาน 3. ภาวะผูน้ําในการทํางาน และ 4. แรงจูงใจในการทาํงาน ของ
ครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 ตามความคิดเห็นของครู เพือเป็นขอ้มูลในการพฒันาภาวะผูน้ําแห่งการ
เปลียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อการทาํงานของครู ใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
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1. เพือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 












  ประชากรในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  จาก 42 โรงเรียน จํานวน 
3,069 คน  กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครังนี คือ ครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต4จาํนวน 346 คนโดยการ
กาํหนดตามตารางเครจซีและมอร์แกน [6] จากนันทําการสุ่มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียน
เป็นชัน (Strata) แล้วทําการสุ่มแบบอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีจับฉลาก เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนีเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale ผ่านการหาคุณภาพเครืองมือจากผูเ้ชียวชาญ
จาํนวน 5 คนดว้ยการตรวจสอบความเทียงตรงด้านเนือหา (Content Validity) พบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC)เท่ากบั0.80-
1.00 ค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร เท่ากบั .962 และค่าความเชือมัน
ของการทาํงานเป็นทีมของครู เท่ากบั .956 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเข้า (Multiple 
Regression Analysis- Enter Method) 
ผลการวิจัย 
 1. ระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยูใ่น 
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม ดา้นการคํานึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  
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 2. ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ทาํงาน ดา้นภาวะผูน้ําในการทาํงาน ดา้นการปรับตวัในการทาํงาน และดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน  
 3. ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนที 
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) =.858 แสดงว่าตวัแปรทงั
สองมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
 4. ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารส่งผลต่อการทํางานเป็นทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์การ
ทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ได้ร้อยละ 73.90 โดยภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของ
ผูบ้ริหารด้านการกระตุ้นทางปัญญามีอํานาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ การสร้างแรงบนัดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสมและการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาํดบั   
 
ตวัพยากรณ์ B Β SEb t p 
1. การเป็นแบบอย่างทีเหมาะสม(X1) .127 .176 .032 3.984** .000 
2 การกระตุน้ทางปัญญา (X2) .218 .266 .049 4.493** .000 
3. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ (X3) .143 .216 .029 4.953** .000 
4. การคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล(X4) .090 .114 .035 2.583** .010 
5. การสร้างแรงบนัดาลใจ (X5) .165 .219 .034 4.921** .000 
         R=    .860 
         R2 = .739 
SEest= .19143 
a   = 1.037 
 
 
F = 186.76**   




1. ระดบัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ดา้นการเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสม  ดา้นการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
และดา้นการกระตุน้ทางปัญญา เป็นเช่นนี อาจเนืองจากการทีจะบริหารองค์การไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายนัน ผูบ้ริหารควรมี
ภาวะผูน้ํา เป็นผูที้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ สามารถใช้สติปัญญาคิดหาแนวทางใหม่ๆ มาพัฒนาองค์การ
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เปลียนแปลงมีความสําคัญต่อองค์การโดยจะปลุกจิตสํานึกให้มีอุดมการณ์ ค่านิยมทีมีคุณธรรม[7] กระตุ ้นให้ผูต้ามมีความ
ตอ้งการทีสูงขึน สํานึกในความสําคญั คุณค่าของจุดหมายและวิธีทีจะทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ให้คํานึงถึงผลประโยชน์ของทีม 
องค์การ นโยบายมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและยกระดับความต้องการให้สูงขึน  [8]ตลอดจนนําพาให้ผูร่้วมงานมี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีอย่างเต็มความสามารถมากกว่าทีตังใจไวแ้ต่ต้น ส่งผลให้องค์การได้รับการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลาทันตามการเปลียนแปลงของสังคม ประเทศและโลก  [9]สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภกิจ สานุสัตย ์   [10] ได้
ศึกษาวิจัยเรืองภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบว่า ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของครูผู ้สอน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับคํานึง ผุดผ่อง[11] ได้ศึกษาวิจ ัยเรือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตพืนทีพฒันาชายฝังทะเลตะวนัออก พบว่า ระดบัภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในเขตพืนทีพฒันาชายฝังทะเลตะวนัออก โดยภาพรวม
และรายดา้นอยู่ในระดับมากและงานวิจยัของธวัชชัย หอมยามเย็น  [12] ได้ศึกษาวิจ ัยเรืองภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัภาวะ
ผูน้ําการเปลียนแปลงอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงตาม
ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก 
2.  ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ทาํงาน  ดา้นภาวะผูน้าํในการทาํงาน ดา้นการปรับตวัในการทาํงาน และดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน เป็นเช่นนี อาจเนืองจากการ
ดาํเนินงานทุกอยา่งตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกทุกคน มีการประสานงานกนั ร่วมมือร่วมใจกนัดว้ยความสามคัคี มี
เป้าหมายร่วมกนั ไวว้างใจกนั [13] สร้างทีมงาน กระบวนการตดัสินใจในกลุ่ม การใช้ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และการผสมผสานสมาชิกกลุ่ม [14] การทาํงานเป็นทีม การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัจะเป็นพลงัสร้างสรรค์แห่งความสําเร็จ
ในภารกิจต่าง ๆ ขององคก์ารโดยส่วนรวมเพือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์การสอดคลอ้งกับงานวิจัยของพรชัย 
คาํรพ  [15] ได้ศึกษาวิจัยเรืองลกัษณะการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาตราด ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษาทีมี
ต่อลกัษณะการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกับนพภสัสร โกสินทรจิตต์  [16] 
ได้ศึกษาวิจยัเรือง ประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีม โดยรวมและรายดา้นคือ การกาํหนดวตัถุประสงค์ การกาํหนดกลยุทธ์ ภาวะ
ผูน้ํา การตดัสินใจหรือการวินิจฉัยสั งการ การเสริมความไวว้างใจ การติดต่อสือสารทีสมบูรณ์แบบ ทักษะในการทาํงานเป็นทีม 
การแกไ้ขความขดัแยง้ อาํนาจอิสระของทีมงาน การพฒันาสมาชิกทีมงาน และการประเมินตนเอง อยูใ่นระดบัมากและงานวิจัยนี
ยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของประพนัธ์ คําสามารถ  [17]ได้ศึกษาวิจัยเรืองการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การทํางานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนสังกัด
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สํานกังานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจยัของอภิชาติ ไตรธิเลน  
[18]ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง สภาพการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า สภาพการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกดัสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการกาํหนดวตัถุประสงค์ของ
ทีม ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศของทีม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสือสารแบบเปิด ดา้นการสร้างความไวว้างใจและการ
ยอมรับนับถือ ดา้นการกาํหนดบทบาทหน้าที ดา้นภาวะผูน้ํา ด้านการมีมนุษยสัมพนัธ์ ด้านการประเมินตนเอง ทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก 
3.  ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพนัธ์กบัการทํางานเป็นทีมของครูสังกดัสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (r) =.858 แสดงว่าตวัแปรทัง
สองมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงทีเป็นเช่นนี อาจเนืองจากการเป็นผูน้าํในการเปลียนแปลงทีสําคญั ให้เกิดขึนกบัองค์การ เป็นการ
ผลักดันให้องค์การเกิดการเปลียนแปลงไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมาย โดยการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบายและเป้าหมายไปสู่การ
ปฏิบติั ทงัการสือสารวิสยัทศัน์ จดัทาํแผนงานต่าง ๆ และแผนปฏิบติัการ ตลอดจนผลักดนัให้เกิดการทาํงานเป็นทีม เพือทาํให้
เกิดการเปลียนแปลงทีมีพลงัภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงส่งเสริมใหก้ารทาํงานเป็นทีมเกิดประสิทธิภาพ โดยผูน้ําจะเป็นผูก้าํหนด
เป้าหมายของทีมงาน  [19] ผูน้ําทีมีบทบาทจะต้องมีภาวะผูน้ําการเปลียนแปลง รู้ถึงบทบาทของสมาชิก มีทกัษะในการสือสาร 
ผูน้ําจะสามารถสร้างความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพของทีมงาน  [20]สอดคล้องกบังานวิจัยรุ่งฤดี อปัมาตย ์ [21] ได้
ศึกษาวิจยัเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารกบัการสร้างทีมงานในโรงเรียนเอกชนในจังหวดั
อุดรธานี หนองคายและหนองบวัลําภู ตามความคิดเห็นของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ําการ
เปลียนแปลงของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการสร้างทีมงานในโรงเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 และส่วน
ใหญ่มีความสัมพนัธ์ในระดับค่อนข้างสูงมีบางส่วนเท่านันทีมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลางและงานวิจยัของธนัณฎา 
ประจงใจ  [22]ไดศึ้กษาวิจยัเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ ําการเปลียนแปลงกับการทํางานเป็นทีมตามความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาตราด โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 
4. ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 4 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์การ
ทาํงานเป็นทีมของครูสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ได้ร้อยละ 73.90 โดยภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของ
ผูบ้ริหารด้านการกระตุ้นทางปัญญามีอํานาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ การสร้างแรงบนัดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การเป็นแบบอยา่งทีเหมาะสมและการคาํนึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล ตามลาํดับ ผลวิจัยทีเป็นเช่นนีอาจเนืองจากภาวะ
ผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารจะส่งผลทงัดา้นการพัฒนาความสามารถของนักเรียน ส่งผลต่อการปรับเปลียนและพฒันา
โรงเรียน สามารถแกปั้ญหาการทาํงานเป็นทีมภายในโรงเรียนได ้[23] หลักการทํางานเป็นทีม เป็นสิงสําคญั ซึงเป็นการบริหาร
จดัการโดยใหส้มาชิกในทีมมีส่วนร่วม ยึดหลกัความร่วมมือ สมาชิกทุกคนของทีมรับรู้นโยบาย จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงค์ใน
การทาํงานอย่างทวัถึงดว้ยความเขา้ใจตรงกนั [24]สอดคลอ้งกบังานวิจัยของเรียมใจ คูณสมบัติ  [25] ได้ศึกษาวิจยัเรืองภาวะผูน้ํา
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พืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อวฒันธรรม
องค์การทีพึงประสงค์ของสถานศึกษา อาํเภอคลองหลวง สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้แก่ ด้านการ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี ดา้นสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการ
กระตุน้การใชปั้ญญาและงานวิจยัของธนิต ทองอาจ  [26] ได้ศึกษาวิจยัเรือง ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามุกดาหาร ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของภาวะผูน้ําการ
เปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กันเชิงบวก องค์ประกอบของภาวะผูน้ําการ
เปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนทีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั .01 มี 





ตอ้งคาํนึงการกระตุน้และสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานใชค้วามคิดสร้างสรรค ์สร้างนวตักรรมใหม่ๆ จูงใจให้ผูร่้วมงานคิดวิธีใหม่ๆ ใน
การแกปั้ญหาดว้ยตนเองโดยใช้วิธีการตงัคาํถามกบัผูร่้วมงานเพือกระตุ้นการใช้ปัญญา ยัวยุให้ผูต้ามแกปั้ญหาด้วยวิธีการแบบ





บุคลิกภาพดี สง่างาม เป็นบุคคลทีน่านับถือ น่ายกย่อง 
1.3 จากขอ้คน้พบของการวิจยั ภาวะผูน้ําการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ใน
ขอ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหอิ้สระในการตดัสินใจแก่ผูร่้วมงานมากกวา่ยึดกฎระเบียบมีค่าเฉลียตาํสุด ดงันันผูบ้ริหารโรงเรียนต้อง
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้กาํลงัใจ ยกยอ่ง ชมเชย ผูร่้วมงานอยา่งสมาํเสมอมีค่าเฉลียตําสุด ดงันันผูบ้ริหารโรงเรียนต้องให้กําลังใจ 
ยกย่อง ชมเชยผูร่้วมงานอย่างสมําเสมอ เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานแสดงความสามารถ สร้างเจตคติทีดีและการคิดในแง่บวก 
สนับสนุนความคิดริเริมสร้างสรรค์ในการทาํงาน ทุ่มเทความพยายามในการทํางาน อย่างเต็มศักยภาพ คอยให้กําลังใจแก่
ผูร่้วมงาน เมือต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคสร้างความเชือมนัแก่ผูร่้วมงานทีอุทิศตนให้กับงานว่าจะได้รับการตอบแทนที
เหมาะสม 
 2. ขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูจากกลุ่มตวัอย่าง
ในระดบัอืนๆ และเขตพืนทีการศึกษาอืนๆเพือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป 
2.2 ควรหาตวัแปรภาวะผูน้ํารูปแบบอืนเช่น ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครู 
2.3 ควรทาํวิจยัในรูปแบบต่างๆ เช่น กรณีศึกษา วิจยัเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 
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